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PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
PORTARIA N' 0733, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1990, 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBU NAL DE JUS 
TIÇA, no uso de s uas atribuições le gais, resolve 
DE S I G N A R LUIZ S IQUEIRA BRAGA , Té cnico Judiciário, 
Classe ESPECIAL, Referência NS.2s, para substituir O Diretor da Secre 
taria Judiciária, Código STJ-DA S- IOI.s, no período de OS de fevereiro 
a 06 de março de 1990, em virtude de o titul ar, Ronaldo Rios Alb o , en 
contrar-se em gozo de férias. ! 
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   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 4, p. 31, 28 fev. 1990. 
 
